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PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN 
KESEHATAN KERJA DI BENGKEL TEKNIK KENDARAAN RINGAN 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Perencanaan Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja teknik kendaraan ringan otomotif 
SMK MA’ARIF 1 Wates; 2) Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja teknik kendaraan ringan otomotif SMK MA’ARIF 1 Wates; 3) 
Evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja teknik kendaraan 
ringan otomotif SMK MA’ARIF 1 Wates; 4) Hambatan-hambatan dalam penerapan 
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang tersedia di bengkel 
Teknik Kendaraan Ringan SMK MA’ARIF 1 Wates; 5) Upaya apa saja yang 
dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di bengkel Teknik Kendaraan 
Ringan SMK MA’ARIF 1 Wates. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dengan subyek 
penelitian sejumlah 3 responden yaitu Kepala Jurusan, Koordinator Bengkel dan 
Toolman. Teknik pengumpulan data menggunakan angket (kuesioner), wawancara 
(interview) dan dokumentasi. Hasil analisis data disajikan dalam bentuk grafik 
balok dan disajikan secara ringkas pada tabel yang berupa prosentase skor 
ketercapaian kemudian dikategorikan dan dideskripsikan dengan berdasarkan sub 
indikatornya. 
Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penerapan Sistem manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bengkel Teknik Kendaraan Ringan SMK 
Ma’arif 1 Wates memiliki ketercapaian 46,6% sehingga masuk dalam kriteria 
kurang baik; 2) Hambatan yang dihadapi dalam Penerapan Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bengkel Teknik Kendaraan Ringan SMK 
Ma’arif 1 Wates diantaranya yaitu minimya dokumentasi yang ada dan tidak adanya 
organisasi khusus yang menangani tentang K3 di Bengkel Teknik Kendaraan 
Ringan SMK Ma’arif 1 Wates; 3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi 
hambatan-hambatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja yaitu dengan dengan membentuk organisasi khusus yang menangani 
penerapan K3 di Bengkel Teknik Kendaraan Ringan SMK Ma’arif 1 Wates, 
pembuatan kebijakan secara tertulis tentang K3, pembuatan tujuan dan program 
secara tertulis tentang K3, membuat data tentang kecelakaan kerja, dan 
mengadakan evaluasi tentang penerapan K3. 
Kata kunci: Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SMK 
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